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<<Lo Floc>>: una gesta de 
producció de -casa nostra 
«Lo Floc» ha arribat al número 100. 
Que una revista mensual ho aconsegueixi ja 
és notícia, especialment en el món cultural 
català; però que aquest sigui el cas de la re-
vista d'un centre d'estudis locals d'una vila 
de cinc mil habitants com Riudoms, és un ve-
ritable esdeveniment. 
Si consultem els repertoris de premsa, 
veurem que són ben poques les publicacions 
en català de caràcter cultural que han acon-
seguit d'aparèixer regularment durant més 
de deu anys: el «Calendari Català», «La Re-
naixensa», «La Veu del Montserrat», «La 
Il.lustració Catalana», «L'Excursionista», el 
«Butlletí de l'Associació Catalana d'Excur-
sions» o el «Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya», entre les anteriors a 1900; els 
«Estudis Universitaris Catalans1>, el «Butlletí 
de la Institució Catalana d'Història 
Natural>), «D'Ací d'Allà», «La Revista», 
«La Paraula Cristiana», el «Butlletí de Dia-
lectologia Catalana», l' «Analecta Sacra Tar-
raconense», el «Bolletí del Diccionari de la 
Llengua Catalana», el «Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul.liana», o el «Butlletí Ar-
queològic» tarragoní, entre les de nova pu-
blicació o catalanitzades, arribaren fins a 
1936-39. Després de la guerra només publica-
cions com «Estudis Romànics», els «Estudis 
d'Història Agrària», «L'Avenç», el «Butlletí 
de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus», els 
«Anuals de l'Entitat d'Estudis Emporda-
nencs», els «Anuals del Patronat la vigata-
na», «Ausa)), «Randa)), «Els Marges)), «Re-
cerqueS)), «LlUC)), «Reduccions)) o «Serra 
d'On) i el recatalanitzat «Butlletí de la Socie-
tat Arqueològica Lul.liana)) han superat els 
deu anys de publicació en llengua catalana. 
I si bé és cert que en un parell d'anys, si 
la continuïtat de la publicació no ho impi-
deix, el nombre de les revistes que aconsegui-
ran aquesta antiguitat s'incrementarà nota-
blement, cal considerar una gesta la voluntat 
de producció de «Lo Floc)). 
· Aquest fet que avui tenim el goig de ce-
lebrar s'emmarca en una realitat més àmplia, 
24 _que és la gran empenta que han pres a la nos-
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tra terra les entitats de recerca en el camp de 
la cultura, unes totalment privades, altres so-
ta el patronatge de corporacions públiques, 
però totes elles com a resultat d'una voluntat 
del que ara hom acostuma a anomenar «so-
cietat civih) d'aprofundir al coneixement de 
la nostra identitat, nacional, comarcal o lo--
cal, però sempre amb una exigència científi ·· 
ca. El Camp de Tarragona ha estat sempre 
una regió privilegiada en els estudis històrics, 
geogràfics i, en general, culturals de Cata-
lunya des de la Renaixença . Noms com Pròs-
per de Bofarull i els seus nebots Andreu i An-
toni, Bonaventura Hernàndez Sanahuja, 
Guillem de Brocà, Francesc Gras i Elias, 
Emili Morera, Manuel de Montoliu, Josep 
Ixart, Eduard Toda i Cosme Vidal, Eufemià 
Fort i Cogul, Josep Iglésies, Ramon Amigó, 
Salvador Vilaseca, Antoni Rovira i Virgili , 
Josep Gramunt, Josep Sanabre, Higini An-
glès, Joaquim Santasusagna, Pere Batlle i 
Huguet, Josep Ma. Recasens, Fidel de Mora-
gas, Joaquim Guitert, Andreu Soberanas, 
Pere Anguera, Ezequiel Gort, Francesc Cor-
tiella i tants d'altres com molts dels que con-
tribuïren el 1979 i el 1982 a les «Miscel.lànies 
d'Escriptors i Estudiosos Riudomencs)). 1 no 
es tracta solament del nombre i de la qualitat 
de les persones que han dedicat el temps i la 
capacitat intel.lectual al coneixement 
d'aquestes comarques; el que és notable és la 
capacitat d'organització que han demostrat. 
A les venerables entitats com el Centre de 
Lectura de Reus o la Societat Arqueològica 
Tarraconense i a l'oficial Institut d'Estudis 
Tarragonins «Ramon Berenguer IV)) s'hi 
han afegit un conjunt de centres d'estudis, 
1 com l'Associació d'Estudis Reusencs, l'Insti-
tut d'Estudis Vallencs, l'Arxiu Bibliogràfic 
: de Santes Creus, el Centre d'Estudis de Reus 
i Comarca, la Fundació Roger de Belfort , 
'·l'Institut d'Estudis Canongins Ponç de Cas-
tellví, el Centre d'Estudis Sinibald de Mas, 
de Torredembarra, el Centre d'Estudis d'Al-
1 tafulla, el Centre d'Estudis de la Pobla de 
'Montornès «Galceran de Lohisia» o el centre 
·d'Estudis Riudomencs «Arnau de Palomam . 
Tota aquesta realitat que, amb més o 
menys densitat podrem trobar arreu de Cata-
lunya, és el que garanteix que al nostre país 
no pugui arribar mai a imposar-se un model 
cultural absolutament centralitzat, sempre 
que les nostres institucions comprenguin la 
importància d'aquest teixit d'entitats al ser-
· vei de la cultura que fan de Catalunya, en · 
aquest sentit, un país amb moltes possibili-
tats de mantenir-se equilibrat. 
M.C. iG. 
Editor del diari AVUI 
Doctor en Filologia Catalana i professor 
de la Universitat de Barcelona. 
Comissari del Teatre Nacional de Catalunya. 
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A vinguda de Pau Casals, 84 - 43330 RIUDOMS (Baix Camp) 
De Riudoms, la saviesa ... 
Arribar als cent números d'una publica-
ció mensual és una pura anècdota, però fer-
ho en una vila catalana, en la llengua del país 
i amb decidida vocació cultural, vol dir que 
darrera d'aquesta anècdota hi ha un gran 
esforç, que ha aconseguit batre moltes fites. 
Haver-ho fet amb dignitat, amb aportació 
d 'interés pels propis i pels forans, esdevé ja 
un exemple. Llàstima que exemples com 
aquest difícilment esdevinguin paradigmà-
tics. Ben sovint sorgeix la iniciativa, que s'es-
tronca tot just nada, o ben poc després. Cent 
números donen la bellesa del tòpic, l'excusa 
per a Ja celebració familiar i amical, però da-
rrera hi ha el sacrifici heroic del miler / s 
d'hores necessari per aconseguir-los: hores 
d'arxiu, de redacció meditada de l'article, 
d'empipadora correcció de proves, de poc 
agraïda tasca burocràtica de distribució. 
També de ganes d 'engegar-ho tot a canpis-
traus. Riudoms ja no serà mai com abans de 
Lo Floc. No pas pels canvis que s'hagin po-
gut produir al llarg d'aquests anys en el sen-
tir social de la vila o les transformacions 
efectuades en el seu marc físic. No ho podrà 
ser per causes anímiques . Lo Floc, ha fet 
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possible un millor, un primer i insubstituïble, 
coneixement del passat i del present del po-
ble, amb tot allò que tenia/ té de bo i de do-
lent, no endebades ja ens recorda Hobs-
bawm que la història és l'estudi del que ha 
passat i no del que voldríem que hagués suc-
ceït. Ara sabeu i sabem moltes informacions, 
des de notícies de la prehistòria fins a les dels 
darrers esdeveniments, ara hi ha un lloc 
eclèctic i rigorós per a fer conèixer les troba-
lles de la investigació, els exercicis literaris, o 
les notes d'opinió, ara hi ha una revista que 
dignifica i es dignifica amb els seus col.labo- ' 
radors. Lo Floc, amb els seus cent números, 
esdevé un repte per a totes les altres pobla-
cions del Camp, perquè ara, contrafent l'an-
tiga corranda popular, que ressegueix, tot 
etiquetant-les diferents viles de la comarca, 
es podria dir de Riudoms, la saviesa ... 
Llarga vida! 
P.A. i N. 
Doctor en història. Professor del 
departament d'Història Contemporània 
de la Facultat de Filosofia i Lletres 
de Tarragona. 25 
